



(厦门大学经济系 , 福建 厦门 361005)
　　内容摘要:2002 年中国首次超过美国成为全球最大的外国直接投资接受国 , 吸引外资达 527 亿美元。























《国际贸易与投资》 一书指出 , 在投资
前 , 东道国在谈判中处于相对劣势 , 跨
国公司处于相对优势 , 这时东道国需要
一定的激励政策以吸引外资;一旦开始














在世界范围内 , FDI 供给的下降导
致 FDI 的竞争更加激烈 , 绝大部分国
家都加强了吸引外资的工作。但根据调
查 , 只有 1/ 5 的国家 (主要是发展中国
家和中东欧国家)通过提供额外激励增















2003 年长江三角洲 (上海 、 江苏 、 浙
江)和闽粤三角洲 (广东 、 福建)地区
吸引的外资占全国水平的 60%。






的急剧上升后 , 近几年有所回落 , 由
2000 年占全国比重的 34%, 降到 2003




二 、 新的经济发展状况下 , 我国吸
引外资的政策选择
评价一个国家外资政策的成功与
否 , 吸引外资并不是唯一的标准 , 还应
包括引资后是否能提升本国企业的竞争

















立以金融激励为主 , 其他激励为辅 , 在
西部地区向财政优惠倾斜的激励措施。
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药施用量 2000 年为 3588 吨 , 1986 年为
2837 吨 , 全市耕地施用农药面积占全部
耕地面积的比例 2000 年为93.1%, 1986
年为88.5%;全市园地施用农药面积占
全部园地面积的比例 2000 年为 90%,
1986年为 85%;全市耕地和园地平均
每亩农药施用量 2000 年为3.0公斤 ,
1986为2.4公斤。由此可见 , 莆田市农
药使用量正在逐年增加。
据查 , 在农 药 施 用 过 程 中 有
70%—80%的农药是直接散落到环境中
的。按莆田市 2000 年农药施用量测算 ,
2000 年全市因施用农药而进入环境中










“荔城” 美誉的莆田市 , 这几年来荔枝
一直产量不高 , 其中一个很重要的原因
是与一种名叫 “春橡” 的害虫增多有
关 , 此种害虫的增多与其天敌黄莺 (鸟
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